












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































材　　　料 語 反　　応 ：正　　誤 語 反　　応 正　　誤
1　ホ　　　一　　　ス
4 3
長 ? 太 7
5 3
2　乎　　　　　帳 厚 9 大 7
1 3






カー　ド 語 ＞　　＞　　＞ 正　誤 ＜　　＜　　＜ 正　誤
1　　丸 大小 ○○○○○ ○○○○○
2　　コップ 多少 ○○○○○ ○○○○○
3　　池 広狭 ○○○○○ ○○○○○
4　りんご 多少 ○○○○○ ○○○○○






































































































































































































































































































































































































































































































































































































5②　は　㊦　の 　⑧ｸ1∫・後・NC注こ〕　［』 　　　　　印U㊦　は （D　の ⑧前・後・N



































































































































































































































































































































































































1． つく　（点） 1’一1 きえる（消） 1一ユ あかりがっく 1’一1 あかりがきえる
2． あげる（上） 2’一1 さける（下） 2－1旗を上にあげる 2’一1 旗を下にさげる
2’一2 おろす（下） 2－2本をタナにあげる 2’一2 本をタナからおろｷ
2’一3 もらう 2－3おかしを友だちに?げる 2’一3
おかしを友だちか
轤烽轤､
A 3． おりる（降） 3’一1 のる　（乗） 3一王 バスからおりる 3’一1 バスにのる
3’一2 あがる（上） 3－2お部騰から庭にお? 37－2庭からお部屋にあｪる
4． ぬぐ　（脱） 4’一1 はく　（履） 4－1靴をぬぐ 4－1靴をはく
4’一2 きる　（着） 4－2洋服をぬぐ 4’一2洋服をきる
4’一3 かぶる 4－31帽子をぬぐ 4’一3 帽子をかぶる
1． うごく（動） 1’一1 とまる（止） 1一ユ おもちゃの車が動ｭ 1’一1 おもちゃの車がとﾜる
2． おとす（落） 2’一1 ひろう（拾） 2－1 おかあさんがお皿，?ｨとす 2’一1
おかあさんがおi鳳
?ﾐろう
3． さす　（刺） 3’一1 ぬく　（抜） 3－1針をさす 3’一1 針をねくB
3’一2 　　　　「ｷぼめる 3－2かさをさす 3’一2 かさをすぼめる
4． あける（開） 4－1 しめる（閉） 4－1箱のふたをあける 4－1箱のふたをしめる
（明） 4’一2 くれる（幕） 4－2夜があける 4－2日がくれる
1． しばる 1’一1 ほどく 1－1 ひもで手をしばる 1’一1 手のひもをほどく
2。 いれる（入） 2’一1 だす　（出） 2－1箱にお人形をいれ 2’一1 箱からお人形をだｷ
3． おろす（下） 3’一1 つむ　（積） 3－1車から荷物をおろｷ 3’一1 車に荷物をつむC
3’一2 のせる（乗） 3－2赤ん坊を車からお?す 3’一2
赤ん坊を車にのせ
4． あがる（上） 4’一1 おりる（降） 4－1階段をあがる 4－1階段をおりる
4’一2 さがる（下） 4－2テストの成績があｪる 4’一2
テストの成績がさ
ｪる
1． にがす r－1つかまえる 1－1 トンボをにがす 1’一1 トンボをつかまえ
2． なげる 2’一1 うけとる 2－1 ボールをなげる 2’一i ボールをうけとる
3． おこる（起） 3’一1 ねかす（寝） 3－1赤ちゃんをおこす 3’一1 赤ちゃんをねかすD
3’一2 たおす（倒す） 3－2木をおこす 3’一2 木をたおす
4． いく　（行） 4’一1 くる　（来） 4－1
こっちからむこうべいく
4’一1 　　、ﾞこっからこっちﾖくる
4’一2 かえる（帰） 4－2幼稚園にいく 4’一2 幼稚園からかえる
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紐3－3表　対絵テスト譜嚢
?????????????????????? ???????????????????????????????????????．??????????）???????????????㌶???????????，????????，????，??，????」??????????，??????，????，???????，??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????? ? ?????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?????? ??????????? ???????????????? ?????????????? ???????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（???，??，?????????，??????，????，????，????，????，??????? ， ，?????????????????? ????? ? ?????? ?? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
お2　　第2章　調査の実施手続き
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調査日 昭和　　　年　　　月　　　田 幼児年齢 歳　　　月　保育年数 年
生年月EI 昭和　　　年　　　月　　　日生 調望緒氏名

















































調査田 昭和　　　年　　　月　　　霞 幼児年齢 歳　　　月 保育年数 年
生年月日 昭和　　　年　　　月　　　臼生 調査者氏名
発　　　　籍 誘導発語 藷　認　知番号 絵 反　　磨　　正誤 皮　　応 正誤 反　　　応 正誤
A11’ 男の入がバスから（オリテイル） 一　　一　　一　　P　　一　　一 一　　一　　■　　曽　　一　　曹






A23’ 友だちと幼稚園から家に（カエル〉 騨　刷　　P　　卿　r　い 一　　墜　　髄　　魑　　幽　　曹
A24’ 花びらが　　（チッテイル） 網　　喩　騨　　謄　開　鴨 写　甲　　営　　噸　曽　一
A25’ 男の子は@その人の名前を（ワスレテイル） ”　　r　閉　　曹　騨　鱒 醒　　一　　一　　■　　一　　一
A31’ 土の中にアリを（ウメテイル） 曽　　9　　需　　曹　　闇　　騨 響　　p　　r　　騨　騨　　r




A41’ 矢が的から　（ハズレテイル） P　　騨　　一　　騨　　胃　　會 冒　　響　　営　　幽　　曹　　胴 辱　需　［　騨　騨　學
A42’ 男の子がふとんを（タタンデイル） 騨　　騨　｝　　亭　r　　騨 曽　　臨　　一　　望　　一　　需 騨　P　一　　幕　葡　曜
A43’ 有の男の入はお凹凹から（デテイル） 曽　　曽　　囲　　髄　　一　　一 一　r　，　　顧　曽　一 嘗　　一　　喩　　一　　一　　，
A44’ 店の人からおつりを（モラッテイル） 一　　F　顧　　P　一　　一 一　　一　　需　　一　　躍　　¶ 一　　曽　　一　　一　　曽　　一










発　　　　語 誘導発語 語　認　知番号 絵 反　　癒　　正誤 反　　　施　　正誤 反　　施 正誤
A51たまごからひよこが（ウマレテイル） 帽　o　”　　一　　一　「 胃　　閥　　願　　一　　一　　璽 ・　　曹　　圏　　一　　一　辮
A52姉さんは妹に@ピアノのひきかたを（オシエテイル） 艦　ρ　が　　卿　酔　静 ’　　即　，　謄　一　曹 胃　　層　　響　　一　　一　　層
A53 嘗　幽　’　　”　騨　尉 ’　　一　　P　　騨　騨　冨姉さんががくを壁に（カケテイル） ，　　用　　，　　一　　一　　一
A54机の上に釘を（ウッテイル） ”　－　　「　　9　腫　墨 儒　　一　　圏　　一　一　　「 曹　一　欝　騨　胃　一
A55男の人が編方の陣地を（マモッテイル） 曹　　■　　“　　一　　「　鱒 曜　曹　一　　一　　尊　璽 曹　一　一　，　嶋　葡
A61足にほうたいを（マイテイル） ●　　暫　　’　　r　噌　　鴨 ，　卿　冑　一　帰　一 脚　轄　夢　■　一　一
A62碕子のそばに腰かけを（ヨセテイル｝ 曹　甲　　羅　　”　鱒　幽 一　幕　嘘　一　冒　鴫 嚇　轄　●　曹　一　甲
A63風船が（フクランゲイル） 騨　　謄　ρ　　幽　一　　輪 ’　　曹　一　　‘　r　需 幽　　棒　▼　　騨　　曹　曹
A64男の子が手を（ノバシテイル） 嘗　嘩　，　　胃　騨　鴨 ’　亭　尊　●　帽　　磨 一　　騨　　騨　　一　　曹　　曹
A65女の子は@男の子におかしを（アゲテイル〉 冒　一　　F　　一　　一　「 ．　　堺　謄　　一　　一　辱 ，　冒　　．　　曹　の　一
A71道が先にいって（ヒロガッテイル） 一　一　ρ　騨　麟　榊 ’　一　一　　尊　鱒　鴨 豊　，　甲　　囲　，　圏
A72手が　　　　（ヨゴレテイル） 9　一　　ρ　　■　鱒　r ’　餉　一　　”　”　　■ 「　亭　幽　　需　o　o
A73右の男の子は@左の男の子から（ハナレテイル〉 帽　　一　ρ　　幽　　嫡　嶋 「　一　　一　　甲　鼻　騨 曽　．　璽　騨　騨　鴨
A74おかあさんが赤ん坊を（ネカシテイル） 國　　卿　祠　　胃　曹　一 甲　曾　騨　　曹　一　｝ ・　一　一　　一　卿　喩





調査日 昭和　　　年　　　月　　　日 幼児年齢 歳　　　月 保育年数 年
生年月露 昭和　　　　年　　　　月　　　　1ヨ生 調査者氏名









A62’ 　　　　　　　　　　　　　　　　Eﾖ子から腰かけを（ハナシテイル）　　・…一 一　　一　　一　　餉　　曽　　嘗 「　　，　　一　　甲　　，　　営
A63’ 風船が　　（シボンデイル） 層　　一　一　　”　「　　” 「　　需　　一　　騨　　7　　幽
A647男の子が手を（マゲテイル）
A65’ 男の子は　　　　　　　　　　　　　　　　曽　　幽　　一　　幽　　嘱　　冒@女の子からおかしを（モラッテイル） ，　　P　卿　　肩　噸　一 「　開　輔　需　酔　輔
A7プ 道が先にいって（セバマッテイル） 幽　　9　　，　　一　　雇　　， 騨　　F　一　　，　　嘗　墨
A72’ 洗って手が（キレイニナッテイル） 一　　．　　曽　　曽　　曹　　謄 「　　一　　曽　　餉　　営　　曽
A73’ 右の男の子はｶの男の子のそばに（ツイティル） ”　　曹　騨　　需　「　　閉 鴫　一　　曽　　一　一　　冒












































絵 発　　　　語 誘導発語　　　　　語　認　知番号 反　　応　　正誤 反　　応 正誤i反　　応 正誤
B11箱のふたを（アケテイル） 冒　　一　　一　　一　　雫　　需 一　　鴨　　早　　曽　　，　　曹
＿　魑　魑　　需　‘　甲 ・　　魅　　魑　　豊　　魑　　－B！2 男の子が（オキテイル） 一　　一　　一　　需　　曹　　禰
B13おかあさんが皿を床に（オトシテイル） 一　　一　　F　　騨　　需　　冒
B14せんたくものが（カワイテイル） 一　　醒　　一　　騨　　F　　騨 一　　胃　　需　　煽　　櫓　　謄 魑　一　　曽　　F　擢　　騨
B15おばさんがたたみの上に@　　　（スワッテイル） 醒　　一　　一　　一　　，　　騨 F　　｝　　一　　9　　謄　　曹
B21幕があがって劇が（ハジマッテイル） 一　　一　　一　　刷　　n　　一 曹　　曹　　営　　幽　　嘗　　曽 一　　一　　幽　　雫　　一　　騨












B44水をいれて@バケツの水を（フヤシテイル） 甲　騨　　”　　齢　　齢　馳 魑　一　　一　　騨　，　鴨 ，　　，　　胃　　一　　一　　曹










』発 語　　　　　　誘導・発語　　　　　　賠　　認　　知番号 絵 1　反　　　応　　　、v、「悉呉 反　　　応 正誤　　反　　応 正誤
Blr肋ふたを（。．テイル）　　L一一一．、
B！2’ 男の子が（ネテイル）


















































調益日 昭和　　　年　　　月　　　日 幼児年齢 歳　　　月 保育年数 年
生年月9 昭和　　　年　　　月　　　　臼生 調査者氏名
発　　　　語 誘導覚語 籍　認　知番号 絵 反　　応 正誤 反　　　応 正誤 反　　施 正誤
B51’ おきゃくさんは聾菜を（カッテイル） ●　　一　　一　　一　　一　　一 r　咽　臨　●　嘘　輔
B52’ 9　　一　　曹　　一　　曹　　璽 唱　「　幽　　噛　“　騨 曽　轄　騨　・　聾　静おとうさんが@本をたなから（オロシテイル）
B53’ おかあさんが子どもを（ホメテイル） 騨　　曹　　一　　響　　冒　　曹 幽　璽　η　，　鵤　「 層　一　一　　需　鱒　「
B54’ 小犬と猫とは大きさが（オナジ） 一　　F　r　　r　　騨　噂 ，　　一　　檜　　一　　一　　曹 一　r　｝　　一　一　〇
騨　縛　“　喩　冒　oB55’ 犬は猫を（オッテイル） 「　　曹　博　軒　騨　鴨 響　　冒　　騨　　一　　曹　　■
B6r船が罎から（ハナレテイル） 曹　　曹　　一　　一　　曹　　璽 ，　脚　囎　　o　幽　儲 幽　曽　幽　　需　曹　帽
B62’ おかあさんが書､から庭に（オリテイル） 曹　鵯　噸　■　尊　簿 冒　　一　　冒　　曹　　一　　一 卿　騨　卿　　冒　o　o
B63’ 一　”　卿　讐　●　幽 曹　冒　，　嘗　一　η靴のひもを（トイテイル） 曹　一　　一　■　願　一
B64’ 勇の人のおかげで@男の子は　（タスカッテイル） ●　　曹　　一　　一　　一　　一 「　■　”　　P　縣　禰 騨　9　　一　　一　，　璽
B65’ 道が先にいっても@一本で　（ツヅイテイル〉 ．　　■　巳　「　脚　雫 ．　”　”　，　鱒　一 ．　　一　〇　一　P　辱
B71’ 男の入が刷物を肩から（オロシテイル） 一　　曹　　一　　一　　一　　層 ・　一　曽　喩　膳　一 一　曹　塵　一　辱　吟
曽　P　一　・　，　oB72’ こちらには本が（ナイ） ．　曹　一　　一　一　嚇 ．　一　一　卿　一　顯
B73’ 亀が善を　（チヂメテイル） ●　曹　幽　　曽　騨　o 鴨　一　　一　　璽　，　辱 墨　需　願　卿　曾　雪
B74’ 教室でみんなが（シズカエシテイル） 囎　■　o　o　轄　9 ・　o囎　一　層　噌 曹哺　「　鱒”■























調査B昭和　　　年　　　月　　　臼　　幼児年齢 歳　　　月 ｛呆育年数 年
生年月日 昭和　　　年　　　月　　　日生　調査潜氏名

























C2荏 男の子が紙くずを（ヒロッテイル） 9　　P　　一　　騨　　胃　， 雫　　7　卿　　甲　嘱　　■ 曽　　冒　　卿　　一　　一　麿














































































発　　　　語 誘導発語 語　認　矩番暑 絵 反　　応 正誤 反　　応 正誤 反　　癒 正誤
C51木の藥が　　（カレテイル） 曹　　一　　辱　　需　　需　　鱒
C52おかあさんが買物に（デカケテイル〉 辱　　”　一　　一　　一　　嚇 顧　　一　　謄　　巳　璽　顧 一　一　　一　　噂　・　一
C53氷が　　　　（カタマッテイル） 階　　曹　　P　　一　　静　　糟 帽　　隔　　，　　r　一　岬
C54手をひもで　（シバッテイル） 顧　　檜　　R　　”　　P　ヤ 一　一　　幽　　嘱　　曽　曹 櫓　　馬　¶　　曹　　p　r
C55蒋物を車に　（ツンデイル） 一　　一　一　　一　　曽　　隔 ・　　一　　需　　隔　　，　　一
C61おかあさんが赤ん坊を（セオッテイル） 一　　・　　一　　一　　謄　　9 隠　喩　騨　　炉　　即　噛 一　　、　　嘗　　曹　一　　一
曽　　、　　陰　　幽　　一　一C62男の子がお湯をからだに（カケテイル） 噛　　讐　　9　　曹　　一　　精 雫　　P　“　　P　，　　一
C63男の子があめを（ナメテイル） r　騨　　曽　　一　虚　「 一　　曹　　幽　　望　　一　　曹 騨　　”　　一　　騨　　P　一
C64おかあさんがお茶碗を（ナラベテイル） 一　　一　　冒　　一　　一　卿 響　　・　　P　　髄　　盟　　腎
C65鉛筆で字を　（カイテイル） 一　　一　　國　　一　　曽　嚇 幽　曹　　，　　鴨　　一　r ，　　辱　　一　　騨　　”　虚
C71朝顔の花が　（サイテイル） 一　　・　　隔　　．　　一　　り 騨　一　　一　　一　　冑　曽 一　　一　　暫　　一　　一　　一
C72勇の入が馬から（オチテイル） 一　　一　　一　　・　　曹　、 ・　　辱　刷　　一　　，　・
C73　　鉛筆で乎紙を（カイテイル） 一　　一　　．　　7　一　　軸 一　　魑　　曽　　、　一　　冒 謄　　脚　　辱　　曹　　需　胃
C74先生は男の子を（シカッテイル） r　　一　　一　　一　一　　鮎 冒　曽　　．　　飾　一　　一 曹　、　一　　顧　　．　　層




調査鑓 昭和　　　　年　　　　月　　　　臼 幼児年齢 歳　　　月 保育年．数 年
生年湾B f昭和　　　　年　　　　月　　　　臼生 調査者氏名
発　　　ギ「一誘導癸藷　　　　語　認　知番号 絵 反　　応　　正誤　　反　　　応 疋訓　反　　応 疋誤
C51’ 木の藥が　　（シゲッテイル） 一　　臨　一　　¶　　曽　需 虚　一　　・　　一　　繭　　躰 曽　　曽　　一　　F　　刷　　一
C52’ おかあさんが買物から（モドッテイル） ・　　會　　一　　用　　需　　需 曽　　幽　　営　　一　　吟　噂
C53’ 露だるまが　（トケテイル） 一　　胃　　刷　　腎　　一　　， 曽　　曽　　曹　　一　　胃　　層
C54’ 乎のひもを　（ホドイデイル） 曹　　一　　．　　一　騨　　騨 艀　　曹　曹　　｝　需　卿
C55’ 國　　一　甲　　騨　顧　　顧 噛　　曽　　幽　　r　　｝　鴨闇物を車から（オロシテイル） 帽　　一　曽　　曜　「　　噂
」
C6rおかあさんが赤ん坊を（オロシテイル） 噛　　幽　　一　　騨　　騨　　闇 ”　　曽　　■　　一　　一　耳
C62’ 男の子が@タオルでからだを（ブイテイル） 7　噂　昌　　o　曹　o 響　　．　　雪　　・　　豊　卿
C63’ 男の子がごはんを（タベテイル） ・　　曹　曹　　，　　轄　　尊 「　　曹　　冒　　一　　一　　一 曹　曽　，　　，　一　　冒
C64’ おかあさんがお茶碗を（シマッテイル） ，　　一　　曹　　一　　一　　曹 幽　　噂　　，　　騨　騨　　曹
C65’ ゴムで字を　（ケシテイル） 唱　噛　即　　即　卿　瞳 冒　　冒　一　　一　　ρ　卿
C71’ 朝顔の花が　（シボンデイル） ・　　幽　卿　緊　需　騨 國　　咽　　鼻　　一　一　　一
C72’ 男の入が馬に（ノッテイル） 一　　一　　■　　需　　，　櫓 響　　幽　　9　　嘗　　幽　　嘗 一　　P　　｝　　帽　　曹　　・
C73’ クレヨンで魚を（ヌッテイル） 曹　　嘗　一　　ワ　幽　鴫 ，　・　”　　曽　一　曹 ・　　幽　　一　　一　・　　騨
C74’ 男の子は先生に（アヤマッテイル） ，　　一　　曹　　，　　一　　唱 一　一　卿　　需　響　一



















調査日 昭和　　　年　　　　月　　　　日 幼児年齢 歳　　　月 保育年数 年
生年月日 昭和　　　年　　　月　　　麟生 調査者氏名
















発　　　語　　　　　誘轟発語 語　認　知番号 絵 反　　応1正誤 反　　　応 正誤 反　　恋 正誤
D1！ 男の子が洋服を（ヌイゲイル） 辱　一　　庸　　9　　．　　一 帽　　冒　　■　　曹　一　　辱
D12おかあさんが@うばぐるまを（ヒイテイル） 雫　　■　　“　　一　　営　卿 卿　葡　　甲　　冒　　曽　嚇 醇　　曹　　・　　「　　辱　，
幽　　圏　　畠　　冒　　o　・ r　　曽　卿　9　　■　　顧D13マッチでろうそくに火を（ツケテイル） 帽　　曹　一　　曹　幽　卿
D14バケツに水を　（イレテイル） ，　　－　　p　　g　　覧　　－ 豊　鼻　魅　　需　・　， 鴨　　巳　巳　「　鴇　嚇
D15男の子が犬を　（イジメテイル） 曹　　■　　■　　庸　鞘　　卿 顧　，　曹　　■　　■　　辱
D21女の子が門の扉を（トジテイル） 幽　　P　　・　　”　・　　曹 騨　　一　一　　甲　　一　「 ・　　甲　．　　脚　・　髄
D22手をストーブで（アタタメテイル） 昌　曽　一　　，　　曽　　． ¶　　騨　　需　　曹　　9　　9 ・　　▽　甲　　”　脚　　，
D23三輪車を　　　（コワシテイル） 静　，　・　　．　　一　　冒 陰　　一　一　　鯛　　印　． 幕　騨　．　　一　　甲　一
















調査日 昭和　　　年　　　月　　　日 幼児年齢 歳　　　月 保育年数 年
生年翔臼 昭和　　　年　　　月　　　露生 調査考氏名
F




D！3’ 息でろうそくの火を（ケシテイル）　　一・一… 雫　　騨　　7　　甲　　岬　　一 ●　　墨　　冒　　一　　曹　徊
1）14’ バケツから水を（ダシテイル） 闇　　胃　　・　　雪　“　　喀 魑　　9　　冒　　一　一　　・ 「
D15’ 男の子が犬を（カワィガッテイル｝ ，　　層　　F　　騨　　曹　　常 ，　　幅　　卿　　柳　　騨　． ，　　，　卿　　雪　棒　　騨
D2r女の子が門の扉を（アケティル） 層　g　　o　　o　静　卿 曹　檜　　一　　■　　一　　．
D22’ 頭を氷で　　（ヒヤシテイル） 一　　曹　　曽　　亭　　，　　9 r　　嚇　　甲　　幽　　曽　　． 9　　冒　　翰　　脚　　艦　・
D23「 三輪車を　　（ナオ’シテイル）　　　　　一一・一一 響　　騨　　・　　P　　．　　一 F　　甲　　曹　　噸　　曽　　一






D35’ 黒い線が　　（ツナガッテイル） 帽　　騨　　P　　，　　，　騨 ”　　層　　P　　騨　　，　η r　　，　　F　　一　　一　　卿
D41’ 女の子がバンドを（ハズシテイル） 「　　鴨　齢　　冒　　胃　騨 ¶　　”　　卿　　P　一　　一
D42’ 男の子がこっちに（キテイル〉 ■　　ド　嘗　　曽　一　　一 ・　　曹　　，　　曹　　冒　　躍
D43’ 男の子が@飛行機をこわして（カナシンゲイル） ，　脚　　騨　　騨　　”　” 一　　，　　一　　P　噂　　営 ，　　騨　一　　“　　暫　　・
D荏4 錫の子がwの人から荷物を（ウケトッテイル） 雫　　甲　一　　騨　　甲　　「 一　　“　　魑　　魅　　望　　一










発　　　　語 誘導発語 語　認　知番号 奉会 反　　応 正語 反　　応　　逆誤 反　　応 正誤
D51おじさんは@ガラスをこわされて（オコッテイル） 曽　騨　豊　　需　一　　騨 ，　　一　　■　　卿　一　尊 ｝　　騨　　腎　　一　　■　　一
D52男の子が手紙を（カイティル） 一　　響　　需　　闇　　一　　一 顧　　一　　曽　　一　　齢　r 胃　　曹　　一　　曾　　一　　一
D53おとうさんはラジオを（キイテイル） 一　顧　一　　r　　一　　需 曾　　・　　一　　幽　　印　▼ 一　璽　一　　辱　卿　騨
D54男の入がたばこを（スッテイル） 盟　　冒　　騨　　曽　　■　　一 一　　｝　“　　一　一　曹 一　噂　騨　　需　曾　一
D55台風が木を　（タオシテイル） 一　　｝　　F　　冒　　曹　　一 曽　輪　謄　檜　，　闇
D61おかあさんが着物を（アラッテイル） 一　尊　　一　　F　胃　　” ・　一　一　　律　騨　櫓 9　曹　一　　甲　騨　疇
D62おかあさんが着物を（ホシテイル〉 一　〇　｝　　橘　　P　曹 臨　幽　畠　　胃　蟹　o ．　　一　一　　申　騨　嚇
D63おなべでおかずを（ニテイル） 層　　一　　璽　　一　　一　　曽 一　　”　　”　　一　　一　　曹 鴫　層　o　　一　一　卿
D64あみで餅を　（ヤイテイル） 一　【　　曽　　騨　卿　門 幽　　一　　幽　　需　　冒　　需 曽　　幽　　餉　　需　　腎　　圏
D65 曹　　一　　9　　曽　　唱　　魅おかあさんが@毛糸のセーターを（アンデイル） 曹　　一　需　　一　一　η ”　　卿　　一　　9　　幽　　曽
D71女の人がピアノ’を（ヒイテイル） 幽　　，　魅　一　　一　一 ・　　9　　一　　一　曽　　甲 冒　　一　　曹　　曹　　幽　　幽
D72男の子が笛を（ブイテイル） 騨　　騨　　鴨　　曹　　幽　　一 一　　胃　　騨　　9　　．　　一
D73みんなでうたを（ウタッテイル） ・　　曽　　一　　｝　　需　　辱 幽　　一　　曹　　謄　　需　　胃





調査日 昭和　　　年　　　　月　　　　日 幼児年齢 歳　　　月 保育年数 年
生年月巳 昭和　　　年　　　月　　　日生 調査者氏名
発　　　　語　　　　　誘導発語 悪　認　知番号 絵 反　　応 正誤 反　　癒 正誤 反　　応 正誤
D51’ 男の子が　　（ワラッテイル） 幽　　営　　一　　9　　一　　一 r　　曽　　畠　　・　　曽　　噂
D52’ 曽　　曹　　騨　　冒　　冒　　卿女の子が手紙を（ヨンデイル） 幽　　9　　曹　　嘗　　一　　一
D53’ 女の子がおかあさんに@幼稚闘のことを（ハナシテイル） 匿　　一　　需　　9　　，　　” 刷　　騨　　騨　　盟　騨　　．
D54’ 男の人がたばこの煙を（ハイテイル） 騨　，　騨　　闇　　騨　柳 騨　　胃　　一　　一　　一　　一
D55’ 男の人が木を（オコシテイル） 一　　一　，　　¶　　願　　曽
D61’ おかあさんが畠物を（シボッテイル） 一　　一　　嘗　　一　　豊　　一 噛　　曽　　曹　　曹　　冒　　騨
D62’ おかあさんが着物を（タタンデイル） 9　一　　騨　　一　　r　曹 P　　”　　願　　噂　　噸　曹 P　　騨　　”　　騨　　一　　圏
D63’ やかんでお湯を（ワカシテイル） 胴　　脚　騨　　陶　齢　輔 ，　　甲　曽　　一　　一　曹 鴨　響　胃　　需　，　噂
D64’ 甲　墜　一　　甲　岬　卿 國　　曽　　謄　　嘗　　一　　冒おなべでてんぷらを（アゲテイル）





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































きょう 正答 雑　層 ことし 正答 雑
アシタ 過・来・N 未 ライネン 過・未・N 未
オトトイ 過・未・N 過 オトトシ 過・未・N 過
アサッテ 過・未・N 未 キョネン 過・未・N 過




オ トトイ／キノウ オトトイ ニチヨウ．アサッテ，アサ， ヨル
サライネン／ライネン サライネン
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514 付録資料
国立濁語研究所報告66
幼児の語彙能ヵ
定懸80§o円
昭和55年3月3帽　第1刷発行　◎
謝儲　　国立国語研究所
発行者　　東京書籍株式会社
　　　　代表者鈴木禰夫
印嗣者　図書印刷株式会社
発そ緒　　東京書籍株式会社
　　　　東京都謙区謙1丁目5番18号『＝110
（分）　3037　　　　　（製）　518015　　　　　（昌i）　5313
乱了，落丁の場合はお馴1替えいたしま凱
国立国語研究所報告45
国立国語研究駈
B5判　　528ページ　　上製本・ケース入り
????
國立三三研究駈
露5判　　朝6ページ 上製本・ケース入り
定価4，500円
定価§5⑪の円
鯉紛読み欝禽鞍
ミ野　、
懸矯嬢
????????????? 、?
轟器
掃
??、
????
特色
醗「幼児の語誌能力」に先立ってまとめられた研究
　報告書です。
騒国立国語研究所が，就学前児童の叢r語能力を，
　全面の経済的・文化的風土の異なる地域の児童
　を簿象に調査し，具体的な豊富な資料によって
　その実態を明らかにしました。
羅これらの調査結果を分折し，幼児期における欝
　語指導の望ましいあり方を追求するための諸資
　料，さらには，幼稚園をはじめとして小学校・
　中学校での言語教育の改善に役だつ1’1・；1題提起を
　行っています。
醗巻末には付録として，調査に使用した文字カー
　ドや調査方法の手びきなどがついているので，
　各地の幼稚園や研究団体でも独霞に調査ができ，
　経年的に定期調査して比較研究も可能です。
懸この研究書は，調査の精度，そして調査規模の
　大きさともに，戦荊・戦後を通じ；わが国で最
　高の水準にあるもので，幼稚園はもとより，小・
　中・高等学校，大学や教育研究所など，あらゆ
　る教育の場に欠くことのできない基本的な資料
　といえましょう。
rr東窟書籍零墨謬＋18刊0
幼児の語彙能力訂正蓑
本文および表中のX2tX2はX2に訂正する。
